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INTRODUCCION:
ASPECTOS GENERALES DE NICARAGUA.
O
Nicaragua, país localizado en el centro de América Central,
( 2es el más extenso de los que integran el itsmo, con 138.709 Km. 
sin embargo presenta la menor densidad poblacional de la región 
\/ (21^habitantes/Km?) , y esta se distribuye desigualmente en el
' territorio, la mayor parte (92%) de la población y de las acti­
vidades económicas se concentran en la zona del Pacífico y la / 
zona central Norte, mientras que en la otra mitad restante, zo­
na Atlántico, sólo habitan un 8% de la población. Este patrón 
de distribución ha sido y sigue siendo causado por movimientos 
migratorios rural-urbano (e interurbano) lo que ha provocado en 
algunas regiones sobre población en relación al ritmo de su de­
sarrollo y capacidad para absorverlas.
El núcleo de población básico es rur;al, debido al fuerte pe
so de las actividades agroexportadorcs en la economía Nicara---
güense. i
Desde el punto de vista del crecimiento de la población se 
pueden observar dos períodos: El primero de ellos desde 1906- 
1950 con un crecimiento lento y una tasa media anual de 1.75% 
(es decir 45 años para que se duplique la población). El según 
do período, de crecimiento rápido 1950-1970, con una tasa de - 
crecimiento medio anual de 3.03%; este período se puede ampliar 
después de 1970 donde la población crece en torno de 3.27% pro 
medio medio anual, siendo este período de mayor dinamismo demo 
gráfico. La población de Nicaragua es por consiguiente, predo­
minantemente joven, con una edad media de 20.9 años según el / 
censo de 1971.
Según un estudio de la Secretaría de Planificación y Presu 
puesto, para la década del 70 se contaba con:
(V
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1) Altas tasas de crecimiento de la población, 3% promedio anual, 
lo que repercute en:
- Aparato económico incapaz de absorver a |la población econó­
micamente activa, principalmente la femenina.
- Un nivel de desarrollo muy bajo que se ve reflejado en un 
alto grado de analfabetismo (56.9%).
2) Graves condiciones de hacinamiento producto entre otras cosas 
de la escasez de vivienda, tanto en el ámbito rural como en las 
ciudades.
3) Migraciones sucesivas del área rural al área urbana lo que ira 
plicó un aumento y una concentración de la población urbana, con 
una creciente desocupación y aumento de la pobreza, conformándo­
se los llamados cinturones de miseria en la periferia de la ciu­
dad. Estos problemas se ven agudizados por el terremoto de 1972.
Las proyecciones del INEC-CELADE para la década del 80 supo 
níar\ un ascenso del crecimiento en base a la caída de la emigra­
ción y una reducción de la mortalidad como consécuencia de la 
conclusión de la'guerra revolucionaria y el mejoramiento del si£ 
tema sanitario. Sin embargo debido a la guerrilla y la consiguien 
te crisis económica y política ha mantenido las tendencias hacia 
la emigración y la mayor mortalidad, haciendo descender en el pr^ 
mer quinquenio el crecimiento al 2 .8% promedio anual.
INDICADORES DEMOGRAFICOS
El censo de 1971 y los resultados de la encuesta demográfi­
ca 1976-78 nos dan los siguientes indicadores demográficos:
Población masculina 49%
Población femenina 51%
Indice de masculinidad 97 hombres por cada 100 mujeres, va­
riando según región urbana y rural, así tenemos que para el área 
urbana, 86 hombres por cada 100 mujeres. En el área rural 106 - 
hombres por cada 100 mujeres.
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La tasa global de fecundidad para 1971 era de 7.01 hijos por 
mujer, para 1975 igual a 5.5 hijos por mujer.
La tasa bruta de mortalidad para el período 1971-75 era de
1 2 . 6 por mil mujelíes. ' i'>
La esperanza de vida al nacimiento en este mismo período de
54.7 años y la mortalidad infantil de 100 niños por cada m i l i » .




Indice de masculinidad total 93.8, Indice de masculinidad 
urbano 90.0, Indice de masculinidad rural 98.2.
.Tasa global de fecundidad (CELADE) 5.9 para el 80-85 y 5.5 
para el período 85-90.
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JUSTIFICACION Y OBJETIVOS.
El criterio para el enfoque de este trabajo está basado en 
la idea de que la situación de la mujer es uno de los mejores - 
indicadores del grado de desarrollo de una sociedad.
Normalmente en los países subdesarrollados, la mujer está 
en desventajas en relación al hombre, especialmente en cuanto a 
oportunidades de educación, participación económica e incluso - 
en muchos países hasta en el campo legal. Se sabe además que -- 
existe una dicotomía urbano-rural basado principalmente en los 
diferentes modos de vida y en el medio ambiente de las p o b l a d o  
n e s .
En este documento por lo tanto, se pretende, si bien no a- 
nalizar 4xaiistivamente el comportamiento y las condiciones so—  
cio-económico culturales de la mujer en Nicaragua, presentar un 
panorama de las diferencias que se dan en el país, al interior 




Este trabajo fué elaborado en base a los datos de la encuesta
socio-demográfica de Nicaragua en el año 1985. Teniendo en cuenta
los objetivos del mismo, se tomó el total de la población femeni-
»
na que fué clasificada por área de residencia urbano-rural y gru­
pos de edades.
Fueron estudiadas las siguientes variables;
- Educación
- Estado civil
- Jefatura de hogares
- Número medio de hijos por mujer
- Algunas características económicas como condición de activ^ 
dad, categoría ocupacional y rama de actividad.
Se hizo el cruzamiento entre variables fundamentalmente:
- Educación según la edad
- Número medio de hijos por mujer según la edad, educación, 
rama de actividad y categoría ocupacional
- Estado civil-y edad





De acuerdo al análisis de los datos obtenidos de la encues­
ta ESDENIC 85 y otros estudios realizados por diversos organis—  
mos sobre la mujer Nicaragüense, se han detectado las siguientes 
tendencias generales:
1. - La población femenina en un poco más de la mitad del to 
tal, con alta proporción de jóvenes, el 6 6% tiene menos de 25 a- 
ños.
2. - Como consecuencia de la crisis que atraviesa el país, - 
las condiciones de vida de las mujeres que comenzaban a mejorar 
a principio de la década, se han ido deteriorando cada vez más - 
hasta situaciones de extrema pobreza en un gran porcentaje de la 
población.
í'
iice3.- Hay un aumento en la ñ irsión de la mujer en la pobla­
ción económicamente activa, esto se debe nuevamente a la crisis 
económica, la guerra y también a una mayor apertura de la socie­
dad referente a dicha participación.
Sin embargo está muy por debajo de la de los varones, el 
32% de las mujeres enedad de trabajar frente al 60% de hombres, 
aunque se supone que este porcentaje puede haber aumentado por 
efecto de la guerra.
En los sectores donde se inserta mayormente es en los ser­
vicios e industrias como asalariada y es minoría entre los diri^ 
gentes administrativos y económicos, sufre el desempleo y tiene 
más dificultad que los hombres para encontrar trabajo por prime 
ra vez.
4.- Los indicadores de participación promedio están por de 
bajo de los masculinos en una serie de,variables fundamentales 
como la PEA, educación adquirida, etc.
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CARACTERIZACION SOCIO-DEMOGRAFICA
La población femenina de Nicaragua según la Encuesta socio- 
demográfica de 1985, es de apróximadamente 1.700.055 personas, es 
decir representa el 51.61% de la población total; ésta se distri­
buye en el área urbana en un 54.1% y en la parte rural está el —  
45.9% restante.
En el sector urbano el grupo más representativo corresponde 
a las edades de 15 y 64 años con un 54.8% y en el sector rural el 
mayor peso lo tiene los menores de 15 años con el 50.38%.
Analizando la evolución de la estructura por grandes grupos 
de edad, con los datos censales de 1950, 1963, 1971 y la ESDENIC 
85, vemos que el grupo 0-14 años, creció a partir de 1950, pasan­
do de 36.19% en ese año a 43% en el 1971, sin embargo sufre un —  
descenso en 1985 llegando a 40.79%. i
En el área rural también se observa un crecimiento que va - 
de 44.8% en el año 1950 hasta 50.23% en el año 1971 y para 1985 - 
este porcentaje se ha mantenido prácticamente igual, 50.38%. Supo 
nemos que estos valores se deben a un relativo descenso en la fe­
cundidad, más pronunciado en la ciudad que en el campo y también 
a las consecuencias de la crisis económico-político que vive el 
país y que se repercute en el empeoramiento de las condiciones de 
vida, salúd e higiene, aumento de la mortalidad y emigración.
El grupo 15-64, como es de suponer tiene mayor porcentaje - 
urbano que rural, como producto de la constante migración, sin em 
bargo se observa que en el área urbana para 19^0 este grupo repre 
senta el 59.29% y en 1985 baja a 54.85%, en cambio en el área ru­
ral el porcentaje ha decrecido continuamente, a consecuencia de - 
la mensionada transferencia campo-ciudad.
El grupo 65 y más ha aumentado en números absolutos para el 
año 1985 respecto al censo de 1971 en las dos zonas, notándo que 
este aumento es mayor en el área rural, pero continúa siendo, en 
porcentaje, menor que en el sector urbano 3.51 y 4.36 respectiva 
mente, (ver cuadro 1 y 2 ).
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EDUCACION-NIVEL DE INSTRUCCION
Se ha tomado en cuenta las mujeres de 5 años y más, de esta for 
ma, ellas se distribuyen en el 55.51 en el área urbana y el 44.49- 
en el área rural.
Si clasificamos a las mujeres según el nivel de in^rucción of¿ 
cial, vemos que del total de la población femeniqa mensionada, el
35.76 no ha asistido a ningún centro educativo, el 4r% tiene algún 
grado de primaria, llegando al ciclo secundario sólo el 14% y al 
nivel superior el 2.25%.
Si comparamos al interior de los niveles de estudio, el 62.46% 
del total de mujeres sin instrucción está en el área rural. Se ob­
serva que a medida que aumenta el número de años de escolaridad la 
diferencia se acentúa entre áreas. Mujeres con 4 a 6 años de secun 
daria representan el 6 8% en el área urbana y el 31.17% en el rural, 
en el nivel superior el 92.71% de las que declararon esta catego—  
ría, está en la ciudad.
Desde 1982 se implantó un programa de enseñanza dirigido funda 
mentalmente a los adultos (CBP). Si bien sólo incluye el 1.44% de 
la población femenina, de estas el 63.66% son de área rural.
Al interior de la población urbana, el 24% del total no tiene 
instrucción y apróximadamente la mitad 49.3 tiene algún nivel de 
primaria. En el área rural como es de esperar la situación es más 
grave, la mitad de las mujeres (50.21) no tiene nivel de instruc­
ción oficial y sólo el 27.12% tiene alguno de los tres primeros 
cursos de primaria, (ver cuadro 3 y 4).
JEFES DE HOGAR
Del total de hogares Nicaragüenses, las mujeres se declaran 
jefes de una cuarta parte de ellos, estas'mujeres representan el 
7.56% de ^a población femenina total, estando el 66.96% de'éstas 
en el área urbana y el 33.04% en la zona rural.
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Estos números tienen qran subestimación, especialmente en el 
campo, donde debido a factores culturales, se sabe que las mujeres 
tienden a declarar a cualquier familiar masculino como jefes de ho 
gar. En el área urbana el mayor porcentaje de mujeres jefes de ho­
gar está en el grupo 30-39 años con el 21.33% en el área rural el 
porcentaje mayor lo tienen las mujeres de 40-49 años (19.84%), ex­
ceptuando en ambos casos el grupo abierto de 60 años y más que re 
presenta la mayoría de mujeres que jefaturizan hogares.
Si vemos la condición del alfabetismo de éstas, el 25.94% de 
las mujeres jefes de hogar del área urbana son analfabetas y en 
el área rural la cifra se eleva a 51.42% (ver cuadro 6).
ESTADO CIVIL
Las mujeres de Nicaragua también presentan diferencias según 
área de residencia en su estado civil. Las mujeres urbanas tienen 
mayor porcentaje de solteras que las rurales, en cambio hay mayor 
porcentaje de unidas rurales que urbanas. Las cifras de mujeres - 
casadas son semejantes en ambos contextos (ver cuadro 7).
Hay una alta proporción de mujeres emparejadas en edades tem 
pranas, hasta los 24 años el 31.5% de ellas ya están unidas, re—  
presentando un mayor porcentaje que las casadas 2 1 .1% o solteras 
28.2% a esas mismas edades.
Como es de esperar esto sucede en mayor medida en el campo, 
donde recién a partir de los 40-44 años la proporción de casadas 
se hace mayor que de las unidas. Y, en la ciudad, esto sucede a 
los 30-34 años.. Se observa que a medida que aumenta el porcenta­
je de casadas, disminuye el de unidas. El porcentaje de mujeres 
separadas crece con la edad siendo mayor en todas las edades en 
la ciudad y sobre todo en el grupo 45-49 con un 24% de mujeres - 
urbanas separadas y sólo el 11.80% de las mujeres rurales.
FECUNDIDAD
La fecundidad, tomando como fuente de proyecciones del CELA- 
DE, continúa siendo de las más altas de América Latina y presen-
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ta gran diferencia urbana-rural: 7.1 para áreas rurales y 5.5 en 
áreas urbanas. De la misma manera si comparamos el número de hi­
jos tenidos ,por mujer según grupos de edades y área de residencia 
se hace evidente esas diferencias, siendo aproximadamente dos h¿ 
jos por mujer incluidas las edades tempranas’y las más avanzadas.
Si vemos las dos variables, años de estudios y número de h¿ 
jos, tanto en el área urbana como en él rural se verifica que - 
hay una relación inversa entre ellas, a medida que aumentan los 
años de estudio, disminuye el número de hijos por mujer (ver cua 
dro 8 y 8A ) .
El 5.5% de mujeres urbanas tienen 8 hijos y ningún nivel de 
instrucción, esto aumenta a 12.84% en el área rural. Lo que nos 
demuestra la relación que tiene con la fecundidad más elevada en 
el campo y el menor nivel de instrucción de las mujeres así como 
la tendencia a uniones de hecho o matrimonios a edades más tem—  
prana en el sector rural.
MUJER Y TRABAJO
Las mujeres activas en el área urbana representan el 68.44% 
contra el 31.56% inactivas. ’
En el campo el 52.2% de las mujeres se declaró en actividad.
Del total de mujeres activas, aquellas que al momento de la 
encuesta tenían trabajo, representó el 61.62% en el área urbana y 
sólo el 28.38% en el rural (ver cuadro 9).
Es interesante ver que las mujeres que se declaran inactivas 
y están clasificadas como amas de casa representa el 75.68% en el 
área rural y el 50.04 en el área urbana, lo que nos demuestra la 
dificultad de medir el empleo femenino, debido al subregistro, —  
tanto por lo que se considera el trabajo doméstico como no econó­
mico, como a la subestimación por las propias mujeres dé su traba 
jo.
Si analizamos por grupos de edad, en el área rural el porcen 
taje de menores de 10 años que trabajan es mayor que en el sector
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Según categoría ocupacional las mujeres que trabajan en el sec 
tor, üjcbano están en su mayoría como empleadas obreras permanente si- 
guiexldoles las trabajadoras por cuenta propia. En el sector rural el 
porcentaje de trabajadoras por cuenta propia y las obreras permanen­
te son prácticamente similares, siguiéndole la categoría de emplea—  
das obreras temporarias, como es de suponer dado el carácter e s t a d o  
nario de las actividades económicas en el campo (ver cuadro 1 0).
Comparando el sector urbano con el rural de acuerdo a los tota 
les y por categoría vemos que el 69.01% de las trabajadoras por cuen 
ta propia y el 76.28% declaradas patrón están el sector urbano, con­
tra el 30.99% y el 23.7% en las mismas categorías del sector rural. 
Así el 77.17% de las obreras de carácter permanente son urbanos y se 
verifican cifras contrarias en las obreras de carácter temporal en - 
el área rural con el 68.13% es decir mayoría en este rubro.
Si analizamos el número de hijos por mujer y rama de actividad 
las mujeres con menor número de hijos son las profesionales y téc­
nicas tanto en el campo como en la ciudad.
Las mujeres profesionales con más de 6 hijos son el 4.36% en 
la ciudad y el 3.96% en el campo, los trabajadores de servicio con 
6 hijos y más representan el 20.17 en el área urbana y 23.7 en el - 
rural, este número se eleva en el campo a 29.5 sivemos los trabaja­
doras agrícolas lo que verifica una vez más que el número de hijos 
disminuye cuando hay más educación o las actividades a desempeñar 
requieren mayor, capacitación.
urbano 7.88% contra 1.92%. A edades avanzadas sin embargo la diferen
eia es mínima, 2.5% de mujeres trabajadoras urbanas de 65 y más años
y 2.9% de mujeres rurales en las mismas condiciones {ver cuadro 9).
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CONCLUSION
De los cuadros analizados podemos decir que la población fe 
menina Nicaraguense está tendiendo a concentrarse en las ciudades, 
siguiendo el patrón de urbanización latinoamericana.
Es una población eminentemente jovén. En el área urbana el 
63.01% de las mujeres tienen menos de 25 años y en el área rural 
el 69.19% tiene menos de esa edad. ,
Todavía existe gran cantidad de analfabetas; el 48.7% de las 
mujeres urbanas no tiene nivel de instrucción o éste es muy bajo 
y en el área rural se eleva a 79.4%; representando el 62.35% de 
la población femenina total y de ellas sólo el 2.25% declararon 
tener algún nivel superior.
i
La mujer se declara jefe de hogar de ia cuarta parte de los 
hogares nicaraguense ,siendo mayoría en áreas urbanas.
/
ífíenden a unirse a edades tempranas y sobre todo en uniones
íLconcehsuales, dándose en mayor proporción en el campo.
La fecundidad ha descendido lentamente pero aún tienen un 
número elevado de hijos, existiendo una diferencia de 2 hijos 
por mujer más en el campo que en la ciudad, consecuencia de la 
mayor cantidad de mujeres unidas en el campo, el nivel de ins—  
trucciórv así como de las actividades a que se dedican las muje­
res campesinas.
En cuanto a la condición de actividad /las mujeres campesi­
nas tienden a subestimar el trabajo que realizan, declarándose 
como inactivas en mayor medida que en la ciudad.
Para comprender la situación de la mujer nicaragüense nece 
seriamente hay que hacer referencia a la guerra y movilización 
humana que existe en torno a ella; los indicadores por si no re 
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CUADRO 1
POBLACION FEMENINA POR GRUPO DE EDAD Y AREA DE RESIDENCIA
GRUPOS DE 
EDAD URBANO % RURAL % TOTAL %
0-4 145631 15.84 156969
1
2(j.l0 302600 17.80
5-9 122603 13.34 132443 16.96 255046 15.00
10-14 106661 11.60 104033 13.32 210694 12.39
15-19 106577 11.60 81249 10.40 187826 11.05
20-24 97669 10.63 65601 8.40 163270 9.60
25-29 76077 8.28 52560 6.73 128637 7.57
30-34 56864 6.19 34742 4.45 91606 5.39
35-39 43883 4.77 35209 4.51 79092 4.65
40-44 33311 3.62 24658 3.16 57969 3.42
45-49 29862 3.25 23523 3.01 53385 3.14
50-54 23839 2.59 15823 2.03 39662 2.33
55-59 19767 2.15 14252 1.82 34019 2 . 0 0
60-64 16299 1.77 12494 1.60 28793 1.69
65-69 11841 1.29 8481 1.09 20322 1 . 2 0
70-74 10495 1.14 7063 0.90 17558 1.03
75-79 , 7111 0.77 4234 0.54 11345 0.67
80-84 5144 0.56 4417 0.57 9561 0.56
85 y 5087 0.55 2955 38 8042 0.47
IGNORADO 396 0.04 232 0.03 628 0.04
T O T A L 919117 54.1 780938 45.9 1700055 100
FUENTE: ESDENIC 85
CUADRO 2
EVOLUCION DE LA ESTRUCTURA DE LA POBLACION FEMENINA POR AREA DE RESIDENCIA SE6UN BRANDES 
BRUPDS DE EDADES. ' '




1963 1971 1955 1950
RURAL ' 
19B3 1971 19B5 !
TOTAL 100 100 100 100 100 loo 100 100
O'H 36.19 42.71 43.04 40.79 44.8 49.9 50.23 50.38
15-64 59.29 52,99 52.68 54.85 52.9 47,77 47.37 46.11
65 + 4.52 4.3 4.08 4.36 2.3 2.33 2.4 3.51
££££ £S££Cr=£rsrS£SrS£7r£Sr ££££££ rsss £=££££ 5S££S£SS5£S££SSSSS SIS SSS
FUENTES:, CENSOS NACIONALES DE NICARAGUA, 1950, 1963, 1971 
























GRAFICO 1; . ' , ,
ESTRUCTURA DE LA POBLACION FEMENINA SEGUN GRANDES GRUPOS DE EDAD ^
AREA DE RESIDENCIA EN 1985.
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CUADRO 3 : CLASIFICACION DE LA POBLACION FEMENINA SEGUN EL*^N?VÉL
DE INSTRUCCION Y AREA DE RESIDENCIA.
AREAS DE
TOTAL NINGUNO CEP PRIMARIA SECUNDARIA SUPERIOR IGNOR.RESIDENCIA 1-3^ 4-6 IGNOR. 1-3 4 -6 IGNOR.
T O T A L 1382655 494493 19897 347738 289586 685 124870 69531 47 31130 4678
% 100 35.76 1.44 25.15 20.95 0. 05 9.03 5.03 0.003 2.25 0.34
URBANO 767447 185615 7231 180908 197301 446 102621 61421 4 7' 28861 2996 :
% 55.51 37.54 36.34 52.02 6 8 . 0 2 65.11 82.18 88.34 100 92.71 64.04
RURAL 615208 308878 12666 166830 92285 239 22249 8110 0 2269 16 82
% 44.49 62.46 63.66 47.98 31.87 34.89 12.82 11.67 . 0 7.29 35.96
B
U R B A N O
ABSOLUTO 767448 185615 7231 180908 197301 446 102621 61421 47 28861 2996
% 55.51 24.19 0.94 23.57 25.71 0.06 13.37 8 . 0 0 0 . 0 1 3.76 0.39
C R U R A L
ABSOLUTO 615207 308878 12666^ 166830 92285 239 22249 8110 0' 2269 1682
% 44.49 50.21 2.06 27.12 15 0.04 . 3.62 1.32 0 . 0 0 0.37 0.27
Cuadro A:los porcentajes son referidos a sus respectivos totales
Cuadros B y C:los porcentajes son referidos al total de la población femenina considerada
FUENTE:ENCUESTA SOCIO-DEMOGRAFICA DE NICARAGUA
(ESDENIC 85)
CUADRO 3 : CLASIPJCACION DE LA POBLACION FEMENINA SEGUN EL* NIVÉL
DE INSTRUCCION Y AREA DE RESIDENCIA.
AREAS DE
TOTAL NINGUNO CEP PRIMARIA SECUNDARIA SUPERIOR IGNOR.RESIDENCIA 1-3 4-6 IGNOR. 1-3 4-6 IGNOR.
T O T A L 1382655 494493 19897 347738 289586 685 124870 69531 47 31130 4678
% 100 35.76 1.44 25.15 20.95 0.05 9.03 5.03 0.003 2.25 0.34
URBANO 767447 185615 7231 180908 197301 446 102621 61421 47 28861 2996
% 55.51 37.54 36.34 52.02 6 8 . 0 2 65.11 82.18 88.34 100 92.71 64.04
RURAL 615208 308878 12666 166830 92285 239 22249 8110 0 2269 1682
% 44.49 62.46 63.66 47.98 31. 87 34.89 12.82 11.67 0 7.29 35.96
B
U R B A N O
ABSOLUTO 767448 185615 7231 180908 197301 446 102621 61421 47 28861 2996
% 55.51 24.19 0.94 23.57 25.71 0.06 13.37 8 . 0 0 0 . 0 1 3.76 0.39
C R U R A L
-
ABSOLUTO 615207 308878 12666 166830 92285 239 22249 8110 0 2269 1682
% 44.49 50.21 2.06 27.12 15 0.04 3.62 1.32 0 . 0 0 0.37 - 0.27
Cuadro A:los porcentajes son referidos a sus respectivos totales
Cuadros B y "C:los porcentajes son referidos al total de la población femenina considerada
FUENTE:ENCUESTA SOCIO-DEMOGRAFICA DE NICARAGUA
(ESDENIC 85)
CUADRO 5: MUJERES JEFES DE HOGAR POR AREA DE RESIDENCIA,
SEGUN GRUPOS DE EDAD.
' ■
EDADES U R B A N O R U R A L
Nún. % Nún. %
TOTAL 86120 100 42489 100
- 2 0 665 0.77 821 1.93
20-29 9912 11.51 4975 11.71
30-39 18543 21.53 7553 17.73
40-49 18422 21.39 8431 19.84
50-59 17581 20.41 7899 18.59
60 y. 20900 24.27 12830 30.20
Ignorado 97. 0 . 1 1 0 0 . 0 0
FUENTE: ENCUESTA SOCIO-DEMOGRAFICA DE NICARAGUA.
ESDENIC 85
CUADRO 6 : JEFES DE HOGAR POR AREA DE RESIDENCIA SEGUN LA EDAD Y 
CONDICION DE ALFABETISNMO.
U R B A N O R U R A  L
EDADES ALFABETAS ANALFABETAS ALFABETAS ANALFABETAS
NÚn. % - Níím. % Nüm. % Nüm. % —
-_20 620 0.72 45 0.05 603 1.42 218 0.51
20-24 3305 3.84 214 0.25 1326 3.21 674 1.58
25-34 13669 15.87 2155 2.50 3395 8 . 0 1 2590 6 . 1 1
35-44 14557 16.90 3369 3.91 3808 8.98 4686 11.05
45-54 13711 15.92 4833 5.61 3340 7.88 5027 11.85
55-64 9817 11.40 5022 5.83 2842 6.70 4573 10.78
65-74 5192 6 . 0 2 3989 4.63 1417 3.34 3947 9.30
75-84 2317 2.69 2124 2.47 1116 2.63 2132 5.03
85 y 494 0.57 587 0 . 6 8 204 0.48 501 1.18
Ignorado 97 0 . 1 1 0 0 0 0 0 0
TOTAL 63781 74.06 22339 25.94 18051 42.57 ■ 24349 51.42
TOTAL ALFABETAS ANALFABETAS 86120 TOTAL ALFABETAS ANALFABETAS 42400
FUENTE:ENCUESTA SOCIO-DEMOGRAFICA DE NICARAGUA 
(ESDENIC 85)
CUADRO 7: POBLACíOM FEMENINA SEGUN ESTADO CIVIL, GRUPO DE EDAD^Y’»ZONA DE RESIDENCIA,
1 ___ ___________ -________________________________________ _____________
U R B A N O
EDADES SOLTERAS CASADAS UNIDAS DIVORCIADAS SEPARADAS VIUDAS
15-19 73.1 6 . 8 13.0 0 . 1 6.9 0 . 2
20-24 32.6 23.0 27.1 0.3 16.0 1 . 0
25-29 13.7 31.4 33.4 0.3 19.2 2 . 0
30-34 7.0 36.6 33.3 0.7 19.9 2.5
35-39 3.7 38.0 33.0 0 . 8 19.6 4.9
40-44 4.7 39.6 26.9 0 . 6 2 1 . 1 7.1
45-49 3.1 38.6 23.4 1 . 2 24.0 9.7
50 y 6 . 6 25.7 12.4 0.5 20.7 34.1
R U R A L
15-19 60.0 8 . 1 2 2 . 2 0 . 1 9.2 0.4
20-24 21.5 2 0 . 6 38.0 0 . 0 18.4 1.5
25-29 7.0 30.5 45.9 0 . 0 15.6 1 . 0
30-34 3.4 36.0 43.4 0 - 0 15.9 1.3
35-39 2 . 2 39.0 , 41.0 0 . 1 14.9 2 . 6
40-44 .2 . 1 42.0 30.8 0.5 17.5 7.1
45-49 2 . 6 45.3 32.3 0 . 0 1 1 . 8 8. 0
50 y 3.9 32.1 18.7 0 . 1 12.9 -3 2.3
T O T A -L
-
15-19 67.3 7.4 17.0 0 . 1 7.9 0.3
20-24 28.2 2 2 . 1 31.5 0 . 1 16.9 1 . 2
25-29 - 1 1 . 0 31.0 38.4 0 . 2 17.8 1 . 6
30-34 5.6 36.3 37.2 0.5 18.4 2 . 0
35-39 3.0 38.6 36.6 0.5 17.5 3.8
40-44 3.6 40.6 28.6 0 . 6 19.6 7.0
45-49 2.9 41.6 27.4 0.7 18.5 8.950 y 5.5 28.3 14.9 0.3 17.6 33.4
CUADRO 7: POBLACION*FEMENINA SEGUN ESTADO CIVIL, GRUPO DE EDADfY »ZONA DE RESIDENCIA.
1
U R B A Ñ O
EDADES SOLTERAS CASADAS UNIDAS DIVORCIADAS SEPARADAS VIUDAS
15-19 73.1 6 . 8 13.0 0 . 1 6.9 0 . 2
20-24 32.6 23.0 27.1 0.3 16.0 1 . 0
25-29 13.7 31.4 33.4 0.3, 19.2 2 . 0
30-34 7. 0 36.6 33.3 0.7 19.9 2.5
35-39 - 3.7 38.0 33.0 0 . 8 19.6 4.9
40-44 4.7 39.6 26.9 0 . 6 2 1 . 1 7.1
45-49 3.1 38.6 23.4 1 . 2 24.0 9.7
50 y 6 . 6 25.7 12.4 0.5 20.7 34.1
R U R A L
15-19 60.0 8 . 1 2 2 . 2 0 . 1 9.2 0.4
20-24 21.5 2 0 . 6 38.0 0 . 0 18.4 1.5
25-29 7.0 30.5 45.9 0 . 0 15.6 1 . 0
30-34 3.4 36.0 43.4 0 . 0 15.9 1.3
35-39 2 . 2 39.0 41.0 0 . 1 14.9 2 . 6
40-44 2 . 1 42.0 30.8 0.5 17.5 7.1
45-49 2 . 6 45.3 32.3 0 . 0 1 1 . 8 8. 0
50 Y 3.9 32.1 18.7 0 . 1 12.9 32.3
. T O T A L
15-19 67.3 7.4 17.0 0 . 1 7.9 0.3
20-24 28.2 2 2 . 1 31.5 0 . 1 16.9 1 . 2
25-29 •' 1 1 . 0 31.0 38.4 0 . 2 17.8 1 . 6
30-34 5.6 36.3 37.2 0.5 18.4 2 . 0
35-39 3.0 38.6 36.6 0.5 17.5 3.8
40-44 3.6 40.6 28.6 0 . 6 19.6 7.0
45-49 2.9 41.6 27.4 0.7 18.5 8.950 y 5.5 28.3 14.9 0.3 17.6 33.4
GRAFICO 3:DISTRIBUCION DE LAS MUJERES SEGUN AÑOS DE ESTUDIOS Y 
NUMEROS DE HIJOS NACIDOS VIVOS.
O  V\ÍJ06 \ a  2, W‘_̂ os 5 a 5 V\î o6 ^ *1 orus
) ■ ■ )
GRAFICO 3:DISTRIBÜCION DE LAS MUJERES SEGUN AÑOS DE ESTUDIOS Y 
NUMEROS DE HIJOS NACIDOS VIVOS.
CUADRO 8A: NUMERO DE HIJOS POR MUJER SEGUN EDAD Y AREA DE RESIDENCIA.












15-19 102889 27676 0.27093 80407 33898 0.42158
20-24 • 96617 123271 1.27587 63806 124802 1.95596
25-29 76819 188989 2.46019 51338 197998 3.85675
30-34 58334 218287 3.74202 35062 189808 5.41350
35-39 42647 205218 4.81201 35115 242460 6.90474
40-44 33188 196503 5.92091 24353 188483 7.73962
45-49 29420 192928 6.55771 23700 200043 8.44063
FUENTE: ESDENIC 85
CUADRO 8A: NUMERO DE HIJOS POR MUJER SEGUN EDAD Y AREA DE RESIDENCIA,












■ 15-19 102889 27876 0.27093 80407 33898 0.42158
20-24 96617 123271 ■ 1.27587 63806 124802 1.95596
25-29 76819 188989 2.46019 51338 197998 3.85675
30-34 58334 218287 3.74202 35062 189808 5.41350
35-39 42647 205218 4.81201 35115 242460 6.90474
40-44 33188 196503 5.92091 24353 188483 7.73962
45-49 29420 192928 6.55771 23700 2C0043 8.44063
FUENTE: ESDENIC 85
CUADRO 9: CLASIFICACION DE LAS MUJERES POR GRUPOS DE EDAD
Y CONDICION DE ACTIVIDAD.
GRUPO DEpnanpc A C T I V O SURBANO % RURAL % TOTAL
10-14 4623 1.92 8730 7.85 13353
15-19 25147 10.42 19225 ,17.28 44372
20-24 44387 18.39 18877 16.97 63264
25-64 161109 6 6 .6 8 61266 55.'07 222375
65 y 6039 2.50 3149 2.83 9233
TOTAL 241305 1 0 0 .0 0 111247 1 0 0 .0 0 352552
I N A C T I V O S
10-14 99070 24.61 91991 24.7'8 191061
15-19 77743 19.31 61180 16.48 689023
20-24 52281 12.98 44928 1 2 .1 0 97209
25-64 140221 34.83 149370 40.23 289591
65 y 33320 8.28 23824 6.24 57144
TOTAL 402635 1 0 0 .0 0 371293 1 0 0 .0 0 773928
B. MUJERES ACTIVAS OCUPADAS EN EL, MOMENTO DE LA ENCUESTA
POR EDAD Y AREA DE RESIDENCIA.
10-14 4192 1.93 7917 7.91
15-19 22723 10.46 17305 17.29
20-24 39221 18.05 16400 16.40
25-64 145411 66.93 55786 55.75
65 y 5735 2.63 26 55 !2.65
1
TOTAL 217282 1 0 0 .0 0 100063 1 0 0 .0 0
FUENTE:ENCUESTA SOCIO-DEMOGRAFICA DE NICARAGUA 
(ESDENIC 85)
CUADRO 9; CLASIFICACION DE LAS MUJERES POR GRUPOS DE EDAD
y CONDICION DE ACTIVIDAD.
GRUPO DEpnzinpG A C T I V O SURBANO % RURAL % TOTAL
10-14 4623 1.92 8730 7.85 13353
15-19 25147 10.42 19225 17.28 44372
20-24 44387 18.39 18877 16.97 63264
25-64 161109 6 6 . 6 8 61266 55.07 222375
65 y 6039 2.50 3149 2.83 9233
TOTAL 241305 1 0 0 . 0 0 111247 1 0 0 . 0 0 352552
• I N A C T I V O S
lo-14 99070 24.61 91991 24.78 191061
15-19 77743 19.31 61180 16.48 689023
20-24 52281 12.98 44928 1 2 . 1 0 97209
25-64 140221 34.83 149370 40.23 289591
65 y 33320 8.28 23824 6.24 57144
TOTAL 402635 1 0 0 . 0 0 371293 1 0 0 . 0 0 773928
B. MUJERES ACTIVAS OCUPADAS EN EL, MOMENTO DE LA ENCUESTA
POR EDAD Y AREA DE RESIDENCIA.
10-14 4192 1.93 7917 7.91
15-19 22723 10.46 17305 17.29
20-24 39221 18.05 16400 16.40
25-64 145411 66.93 55786 55.75
65 y 5735 2.63 2655 2.65
TOTAL 217282 1 0 0 . 0 0 100063 1 0 0 . 0 0
FUENTE;ENCUESTA SOCIO-DEMOGRAFICA DE NICARAGUA 
(ESDENIC 85)
CUADRO 9A: CLASIFICACION DE LAS MUJERES POR GRUPOS DE
EDAD Y CONDICION DE ACTIVIDAD.
U R B ' A N O
ACTIVOS 10-14 15-19 20-24 25-64 65 y
TOTAL 241305 4623 25147 44387 161109 6039
Trabajó 217282 4192 22723 . 39221 145411 5735
Buscó trabajo 24023 431 2424 5166 15698 304
INACTIVOS
TOTAL 402635 99070 77743 52281 140221 33320
Pensionado 7234 - 98 15b 3970 3016
Estudiante 15d495 83710 46757 15800 4023 205
Ama de casa 217565 1 2 1 0 0 27948 34556 125073 17888
Otros Inac. 6813 2488 1491 651 1040 1143
Incapacitados 20461 772 1449 1124 6048 11068
Inactivos
Ignorados 67 - - - 67 -
-
R ü R A L
ACTIVOS
TOTAL 111247 8730 19225 18877 61266 3149
Trabajó 100063 7917 17305 16400 55786 2655
Buscó trabajo 11184 813 1920 2477» 5480 494
INACTIVOS ,
TOTAL 371293 91991 61180 44928 149370 23824
Pensionado 2 1 0 1 - 147 132 1426, 396
Estudiante 69903 50447 16017 2550 889 -
Ama de casa 281006 36693 43106 41099 143691 16417
Otros Inac. 6102 3735 865 220 689 593
Incapacitados 12181 1116 1045 927
- *
2675 6418
FUENTE:ENCUESTA SOCIO-DEMOGRAFICA DE NICRAGUA 
(ESDENIC 85)
CUADRO 10: MUJERES DE ACUERDO A LA CATEGORIA OCUPACIONAL Y AREA DE RESIDENCIA.
URBANO RURAL
CATEGORIA
OCUPACIONAL Núm. % Núm. % % URBANO % RURAL
Trabajador por 
cuenta propia 83779 34.72 37628 33.82 69.01 30.99
Patrón 4213 1.75 1310 1.18 76.28 23.72
E.Obrero tempor. 9507 3.94 20319 18.26 31.87 68.13
E.Obrero perman. 130062 53.9 38478 34.59 77.17 22.83
Trabajador sin 
sueldo 10426 4.32 9650 8.67 51.93 48.07
Cooperativa 864 0.36 2694 2.42 24.27 75.73
Ignorado 289 0 . 1 2 342 0.31 -45.77 54.23




11: MUJERES SEGUN NUMERO DE HIJOS Y CATEGORIA
r » r
OCUPACIONAL.
U R B A N 0
CATEGORIA
OCUPACIONAL 0 1 - 2 3-5 6-8 9 y IGNOR. TOTAL
Trabajador por
cuenta propia 5478 15773 27034 18252 16897 51 83485 •
Patrón 316 780 1538 801 778 0 4213
E.Obrero tempor. 2766 2063 2997 663 509 0 8998
E.Obrero perman. 41955 44084 29710 8446 4607 100 128302
Trabaj.sin sueldo 3727 1392 2139 709 496 0 8463
Cooperativa 150 195 447 72 0 0 864
Ignorado 144 91 0 0 0 0 235
T O T A L 54536 64378 63865 28943 22687 151 234568
R U R A L
Trabajador por
- __
cuenta propia 3158 5521 ¡10661 8804 8929 84 37157
Patrón lol 121 ; 342 274 472 0 1310
E.Obrero tempor. 4633 . 3288 3783 2232 2093 52 16081
E.Obrero oermane 13364 9627 7295. 4027 2686 109 37108
Trabaj.sin sueldo 2862 1348 1174 1227 748 0 7359
Cooperativa 499 481 695 320 397 0 2392
Ignorado 168 56 30 88 0 0 342
T O T A L 24785 20442 23980 16972 15325 245 102518
CUADRO 11: MUJERES SEGUN NUMERO DE HIJOS Y CATEGORIA OCUPACIONAL.
U R B A N 0
CATEGORIA
OCUPACIONAL 0 1 - 2 3-5 6-8 9 y IGNOR. TOTAL
Trabajador por 
cuenta propia 5478 15773 27034 18252 16897 51 83485
Patrón 316 780 1538 801 778 0 4213
E.Obrero tempor. 2766 2063 2997 663 509 0 8998
E.Obrero perman. 41955 44084 29710 8446 4Ò07 100 128302
Trabaj.sin sueldo 3727 1392 2139 709 496 0 8463
Cooperativa 150 195 447 72 0 0 864
Ignorado 144 91 0 0 0 0 235
T O T A L 54536 64378 63865 28943 22687 151 234568
R U R A L
Trabajador por 
cuenta propia 3158 5521 10661 8804 8929 84 37157
Patrón lol 1 2 1 342 274 472 0 1310
E.Obrero tempor. 4633 3288 3783 2232 2093 52 16081
E.Obrero oermane 13364 9627 7295 4027 2686 109 37108
Trabaj.sin sueldo 2862 1348 1174 1227 748 0 7359
Cooperativa 499 481 695 320 397 0 2392
Ignorado 168 56 30 88 0 0 342
T O T A L 24785 20442 23980 16972 15325 245 102518
CUADRO 11: MUJERES SEGUN NUMERO DE HIJOS Y CATEGORIA OCUPACIONAL,
CATEGORIA
TV r» Trwr A T U R E A N 0ULr U ir XUW A-Li 0 1 - 2 3-5 6 - 8 9 y IGNOR TOTAL
Trabajador por 
cuenta propia 6.56 18.89 32.38 2 1 . 8 6 20.25 o . 06 100
Patrón 7.50 18.51 36.51 19.01 18.47 - 100
E,Obrero tempor. 30.74 22.93 33.30 7.37 5.66 - 10 0
E.Obrero perman. 32.70 34.36 23.16 6.58 3.12 - 0.08 10 0
Trabaj.sin sueldo 44'. 04 16.45 25.27 8. 38 5.86 - 10 0
Cooeperativa 17.36 22.57 51.74 8.33 - - 10 0
Ignorado 61.28 38.72 - - - - 10 0
T O T A L 23.45 27.44 27.22 12.34 9.67 0.06 1 0 0
R U R A L
Trabajador por 
cuenta propia 8.50 14:86 28.69 23.69 24.03 0.23 100
Patrón . 7.71 9.24 26.12 20.92 36.03 - 1 0 0
È.Obrero tempor. 28.81 20.45 23.52 13.88 13.02 0.32 1 0 0
E.Obrero perman. 36.01 25.94 19.66 10.85 7.24 0.30 1 0 0
Trabaj.sin sueldo 38.89 18.32 15.96 16.67 10.16 - 10 0
fCooperativa 2 0 . 8 6 2 0 . 1 0 29.06 13.38 16.60 - 1 0 0
Ignorado 49.12 16.37 8.77 25.74 - - 1 0 0
T o t a l 24.36 20.09 23.57 16.68 15.06 0.24 1 0 0
FUENTE ESDENIC 85
CUADRO 12A: NUMERO DE HIJOS POR MUJER SEGUN RAMA DE ACTIVIDAD
EN AREA URBANA
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CUADRO 12: NUMERO DE HIJOS POR MUJER SEGUN RAMA DE ACTIVIDAD 
EN AREA RURAL. : ' i
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